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Памяти Бориса Никифоровича Кривошеева
 
In memoriam of B.N. Krivosheev
30 августа 2012 г. на 81-м году жизни ушел из жиз-
ни доктор медицинских наук, профессор Борис Ники-
форович Кривошеев.
б.Н. Кривошеев родился 23 января 1932 г. в г. ба-
лашове Саратовской области в семье врача. В 1950 
году после окончания средней школы поступил на 
лечебный факультет Горьковского медицинского 
института им. С.М. Кирова. В 1954 году он призван 
в Вооруженные силы и переведен для дальнейшей 
учебы на военно-морской факультет при 1-м Ленин-
градском медицинском институте им. академика 
И.п. павлова, который окончил с отличием в 1956 го-
ду. В течение 4 лет проходил службу военно-морским 
врачом в частях балтийского военно-морского флота. 
В 1960 году был демобилизован. С 1960 по 1969 год 
работал в Горьковском НИКВИ, где последовательно 
занимал должности младшего научного сотрудника, 
главного врача клиники института и старшего науч-
ного сотрудника дерматологического отдела. здесь 
он сформировался как научный сотрудник и клини-
цист-дерматовенеролог. В 1969 году б.Н. Кривошеев 
был избран доцентом кафедры дерматовенерологии 
Новосибирского медицинского института, с 1974 по 
1996 год — заведующий этой кафедры. В 1997 г. он 
перешел на работу в НИИ региональной патологии 
и патоморфологии СО РАМН, где руководил лабора-
торией дерматопатологии. Одновременно читал курс 
лекций по дерматовенерологии на медикобиологиче-
ском факультете Новосибирского государственного 
университета. С 2003 года он на пенсии, но активно 
продолжал консультировать больных и вести научно-
исследовательскую работу.
Основным научным направлением, которому бо-
рис Никифорович посвятил более 50 лет, являет-
ся изучение нарушений метаболизма порфиринов. 
этой проблеме были посвящены его кандидатская 
(1966 год) и докторская (1995 год) диссертации. по 
вопросам обмена порфиринов им опубликовано бо-
лее 100 научных сообщений. б.Н. Кривошеев являет-
ся автором 275 публикаций в отечественных и зару-
бежных журналах, в том числе 2 монографий, 2 науч-
но-популярных книг для населения по профилактике 
болезней, передаваемых половым путем, 14 учебно-
методических разработок для студентов и методиче-
ских рекомендаций для врачей. Он автор 2 изобре-
тений и 9 рационализаторских предложений. под его 
руководством защищено 2 кандидатские и 1 доктор-
ская диссертации.
Научные интересы б.Н. Кривошеева не ограни-
чивались вопросами кожных порфирий. Им внесен 
определенный вклад в изучение терапевтической эф-
фективности нуклеаз при вирусных дерматозах, им-
мобилизованных протеолитических ферментов при 
гнойно-некротических поражениях кожи, современных 
топических кортикостероидов при хронических дер-
матозах и системных антимикотических препаратов 
при онихомикозах. Научные интересы касались так-
же вопросов санаторно-курортного лечения больных 
с хроническими дерматозами, совершенствования 
организационных методов работы по профилактике 
инфекций, передаваемых половым путем, а также 
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анализа диагностических ошибок у больных сифили-
сом и социально-гигиенической характеристики кон-
тингента венерических больных. В последние годы он 
занимался изучением дерматологических аспектов 
внепеченочных проявлений инфекции вируса гепати-
та С, а также этиологической роли этой инфекции как 
триггерного фактора при поздней кожной порфирии.
профессор б.Н. Кривошеев с 1974 по 1996 год был 
председателем Новосибирского филиала научного об-
щества дерматовенерологов, с 1979 по 1986 год член 
правления Всесоюзного научного общества дермато-
венерологов, член редакционного совета «Российско-
го журнала кожных и венерических болезней». На-
гражден медалями «40 лет Вооруженных сил СССР», 
«Ветеран труда» и знаком «Отличнику здравоохране-
ния».
Светлая память о борисе Никифоровиче Криво-
шееве, большом ученом, прекрасном враче и отзыв-
чивом человеке навсегда сохранится в сердцах его 
учеников, сотрудников, пациентов, многочисленных 
друзей — всех, кому посчастливилось знать его, об-
щаться и работать с ним.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и вене-
рологии» выражает соболезнование родным и близ-
ким Бориса Никифоровича.
